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SAŽETAK
Kontekstualizacijom poduzetništva proces poduzetništva dimenzionira se u prostoru 
i vremenu. Uključujući dimenzije prostora i vremena, istraživačima poduzetništva 
omogućeno je da na specifičan način odgovore na neka temeljna istraživačka pitanja vezano 
za poduzetnički proces – a to su: tko, zašto, na koji način, gdje, kada i koliko uspješno? 
Kontekstualizacija poduzetništva omogućuje bolje razumijevanje, ne samo načina na 
koji kontekst djeluje na poduzetništvo, bilo u smislu ograničenja ili u smislu mogućnosti, 
već i u smislu povratne sprege – mogućnosti djelovanja poduzetništva na promjene u 
kontekstu. Korist kontekstualizacije poduzetništva u tom smislu može biti dvojna – donosi 
korist ne samo istraživačima poduzetništva kao sredstvo unapređenja njihovih budućih 
istraživanja o prirodi i doprinosu poduzetničkih aktivnosti na jedan sveobuhvatniji način, 
već i praktičarima koji su do sada iskazivali slab interes za naučne radove iz poduzetništva 
u odnosu na druga područja istraživanja - kontekstualizacijom poduzetnička istraživanja 
za njih nisu više uopćena. Cilj rada je da predstavi i istraži recentnu literaturu koja se bavi 
pitanjem kontekstualizacije poduzetništva, posebno imajući u vidu upute i smjernice koje 
bi navedeni izvori mogli imati za istraživače poduzetništva u specifičnim kontekstima, kao 
što je područje Zapadnog Balkana. 
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1. UVOD
Još krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća, Low i McMillan (1988) identificirali su 
tri elementa neophodna za potpunije razumijevanje poduzetničkog uspjeha: poduzetnički 
proces, kontekst u kojem se odvija poduzetnička aktivnost i ishodi poduzetničke aktiv-
nosti. Za istraživače u području poduzetništva integracija konteksta i procesa u istraži-
vačke projekte od tada postaje veliki izazov. Ipak, takva integracija predstavlja neophodan 
korak u „evoluciji“ poduzetničkih istraživanja – ona je osnova prema potpunijem pristupu 
i boljem razumijevanju poduzetničkog uspjeha (Aldrich i Martinez, 2001). „Kontekst je 
okruženje u kojem se događa poduzetnička aktivnost, a koje djeluje na pojedince i grupe 
tako da im omogućuje da zamijete prilike koje im dano okruženje nudi, a koje utječe na nji-
hove poduzetničke izbore koje će napraviti i koje djeluje na ishode njihovih poduzetničkih 
aktivnosti“ (Autio i dr., 2014, 1099). 
S obzirom na to, kontekstualizacija istraživanja iz oblasti poduzetništva omogućuje da se 
temeljitije istraži način na koji poduzetništvo i kontekst međusobno djeluju (Sarasvathy i 
Venkataraman, 2011; Gaddefors i Anderson, 2017). Time je stvorena šansa za integraciju 
budućih istraživanja u postojeće okvire i teorije poduzetništva, jer području poduzetniš-
tva nedostaje integrirajući faktor – istraživačima poduzetništva kontekstualizacijom je 
pružena mogućnost da odrede koje su to kontekstualne dimenzije koje smatraju zanimlji-
vim za svoj istraživački fokus (Sarasvathy i Venkataraman, 2011).
Istraživači poduzetništva nastojali su identificirati sistematičan okvir koji bi pokušao obu-
hvatiti sve dimenzije konteksta koje mogu djelovati na poduzetništvo (Salimath i Cullen 
2010; Zahra i Wright, 2011; Levie i dr. 2014) te su one kroz navedena istraživanja identifici-
rana kao: vremenske, prostorne, institucionalne, društvene/organizacijske, tržišne, indu-
strijske, vlasničke te upravljačke. Vrlo važno mjesto u kontekstualizaciji istraživanja iz pod-
ručja poduzetništva zauzimaju istraživanja utjecaja institucionalnog okruženja (Boettke i 
Coyne, 2006, 2009; Bowen i De Clercq, 2008; Doern i Goss, 2014), posebno imajući na 
umu da institucionalno okruženje ima regulatorno, normativno i kognitivno djelovanje 
te da na taj način oblikuju društvenu interakciju (Scott, 2008; Salimath i Cullen, 2010). Za 
istraživače u području poduzetništva u ekonomijama u razvoju, kao što su zemlje Zapad-
nog Balkana kontekstualizacija istraživanja predstavlja poseban izazov, jer dimenzije kon-
teksta uključuju i specifičan skup stavova, načina razmišljanja, društvenih praksi i procesa 
(Pasilas i dr., 2017).
2. KONTEKSTUALIZACIJA PODUZETNIŠTVA - ISTRAŽIVAČKI PRAVAC
Potreba za kontekstualizacijom istraživanja u području poduzetništva postala je važna 
tema naročito tijekom proteklog desetljeća te se može reći da su istraživači ostvarili brz i 
značajan, ali neujednačen napredak u kontekstualizaciji svojih istraživanja (Baker i Welter, 
2018). Postoji „zdravo neslaganje“ (Idem) oko toga što u stvari treba značiti kontekstua-
lizirano istraživanje poduzetništva i kako ga ispravno provesti. Činjenica je da ne postoji 
niti jedan opće prihvaćeni i sveobuhvatni pravac za istraživače – potrebno je naime razviti 
„kritičan procesni pristup“ da bi se istraživanje u oblasti poduzetništva kontekstualiziralo. 
Neki autori (Chalmers i Shaw, 2015) istražuju načine i daju preporuke istraživačima iz 
oblasti poduzetništva kako mogu prijeći neke od metodoloških problema i slabosti koje 
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sprječavaju preciznije razumijevanje konteksta. Drugi pak fokusirano daju doprinos kon-
tekstualizaciji istraživanja iz oblasti poduzetništva kao npr. uključivanjem kontekstualnih 
dimenzija u model uspješnosti poduzetničkog obrazovanja za mlade (Pelowski Wiger et 
al., 2015).
Prikaz br. 1. Kontekstualne dimenzije u modelu faktora uspješnosti programa poduzet-
ničkog obrazovanja za mlade 
Regulatorno okruženje
-  Trgovinski propisi i propisi o radu
- Postupak licenciranja
- Troškovi uvoza/izvoza
Ekonomsko okruženje - Nezaposlenost- Dostupnost financijskih sredstava i mikrofinancija
Društveno okruženje
- Društveni odnosi 
- Rodne uloge i očekivanja
- Obiteljska podrška
- Sigurnost i lakoća financijskih tijekova
Korupcija
- Jesu li „veze“ jedini način osiguravanja zaposlenja? 
- Je li davanje mita uobičajeno za pristup obrazovanju, poslovima ili 
financijama?
- Jesu li lokalne vlasti raspolažu s nedovoljnim sredstvima i koriste li ih u 
skladu s etičkim principima?
Pelowski Wiger et al. 2015.
Tako Pelowski Wiger i drugi (2015) pored osobnih faktora, faktora koji se tiču dizajna 
poduzetničkog programa obrazovanja te željenih benefita samog programa sugeriraju i 
neizostavno uključivanje kontekstualnih dimenzija u model (Prikaz br. 1.).
Rezultati istraživanja koja ističu važnu ulogu konteksta u objašnjavanju poduzetničkih 
aktivnosti i njihovih ishoda (Sarasvathy i Venkataraman, 2011; Foss et al., 2013), temelje 
se na shvaćanju da bez kontekstualizacije različiti efekti pojedinca, situacije i slučajno-
sti ostaju nedovoljno razjašnjeni u istraživačkim radovima - kontroliranje kontekstualnih 
dimenzija u analizama poduzetničkih fenomena „grubo zanemaruju“ njihove mikro teme-
lje (Aldrich i Martinez, 2001), jer mogućnosti za poduzetništvo „mijenjaju“ se u odnosu na 
različite kontekstualne dimenzije (Baumol, 1990; Welter, 2011). 
Poduzetništvo se kao „kontekstualizirani fenomen“ može i treba promatrati iz različitih 
teoretskih i empirijskih perspektiva (Pasilas et al., 2017), jer postoje relevantni, ali neistra-
ženi konteksti koje je potrebno istražiti kako bi proširili naše dominantno i tradicionalno 
razumijevanje poduzetništva. To je posebno važno ukoliko se promatra kontekst manje 
razvijenih zemalja, kao što je područje Zapadnog Balkana (WB, 2019). 
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Prikaz br. 2. Pregled literature – kontekst i poduzetništvo: temeljni pojmovi 
Autor i godina Tema, rezultati i preporuke 
Low i McMillan (1988) Elementi za potpunije razumijevanje poduzetničkog uspjeha: proces, kontekst i ishodi
Christensen, Madsen i 
Peterson (1989)




Mogućnosti za poduzetništvo mijenjaju se u odnosu na različite kontekstualne 
dimenzije (mjesto i vrijeme) 
Autori
Zbog velikog broja radova na temu kontekstualizacije poduzetništva, sa ciljem potpunog 
i sistematičnog prikaza literature o kontekstualizacija poduzetništva i uvažavajući speci-
fičnost konteksta regije Zapadnog Balkana kao determinante istraživanja poduzetništva, 
izvršeno je sistematiziranje i segmentiranje recentnih radova iz predmetnog područja na 
način da su u Prikazima 2., 3. i 4. oni grupirani po tematskim cjelinama: 
- temeljni pojmovi (Prikaz br. 2), 
- dimenzije i razvojni potencijali (Prikaz br. 3), te 
- preporuke za buduća istraživanja (Prikaz br. 4). 
3. KONTEKSTUALIZACIJA ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI 
PODUZETNIŠTVA I EKONOMSKI RAZVOJ
Poduzetništvo je situacijski proces te kao takav varira među narodima i regijama i tijekom 
vremena (Christensen et al., 1989; Reynolds i dr. 2001.). Neosporna je činjenica i da je 
poduzetništvo znatno snažnije razvijeno i prisutno u razvijenim zemljama, nego u onim 
koje su slabije razvijene. Acs (2006) smatra da je poduzetništvo ključni element za daljnji 
razvoj razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, ali da zavisi od resursa za realizaciju poduzet-
ničkih poduhvata koji su različiti od zemlje do zemlje. 
Prikaz br. 3. Pregled literature – kontekst i poduzetništvo: dimenzije i razvojni potencijali
Gnyawali i Fogel (1994)
Amoros et al. (2014) Razvojni utjecaj konteksta na poduzetničke procese
Reynolds et al. (2001) Poduzetništvo je situacijski proces i varira među narodima i regijama, tijekom vremena (različiti konteksti)
Acs (2006, 2008, 2018) Carlsson et al. 
(2013), Bjornskov i Foss (2013); Doran 
et al. (2018), Bosma et al. (2018)
Poduzetništvo kao elemenat razvoja u različitim kontekstima
Boettke i Coyne (2006, 2009) Bowen i 
De Clercq (2008)
Doern i Goss (2014)
Utjecaj institucionalnih dimenzija konteksta na poduzetnički 
proces
Salimath i Cullen (2010) 
Zahra i Wright (2011) 
Levie et al. (2014)
Kontekstualni okvir za poduzetništvo – dimenzije
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Sarasvathy i Venkataraman (2011), 
Foss et al. (2013)
Gaddefors i Anderson (2017) 
Međudjelovanje poduzetništva i konteksta
Pelowski Wiger et al. (2015) Značaj uključivanja kontekstualnih dimenzija u model poduzetničkih obrazovnih programa za mlade 
Pasilas et al. (2017) Kontekstualizacija poduzetništva u zemljama u razvoju 
Autori
Dakle, poduzetnička aktivnost smatra se jednim od ključnih pokretača ekonomskog rasta, 
razvoja i blagostanje društvene zajednice (Bjornskov i Foss, 2013; Carlsson i dr., 2013), 
a kako na poduzetništvo utječu kontekstualne dimenzije, državne administracije mogu 
direktno ili indirektno utjecati na razvoj konteksta koji će podržavati poduzetničke pro-
cese (Gnyawali i Fogel, 1994; Amoros i dr., 2014).
U vezi s prethodno navedenim, kontekstualizacijom istraživanja iz područja poduzetništva 
omogućuje se stvaranje podloge za fokusirano formuliranje politike u cilju poticanja podu-
zetništva u manje razvijenim zemljama, a sve sa ciljem poticanja ekonomskog rasta (Acs 
i dr., 2008). Fokus politike za poticanje poduzetništva trebalo bi biti kreiranje pozitivnih 
poduzetničkih stavova i težnji, usmjeren na stavove i kvalitetu postojećih, ali i potencijal-
nih poduzetnika u budućnosti (Doran i dr., 2018), jer je potvrđena pozitivna uloga podu-
zetničkog ekosistema u ekonomskom razvoju društvenih zajednica (Acs i dr., 2018). Nave-
dene istraživačke preporuke posebno su važne za zemlje Zapadnog Balkana, koje bilježe 
ekonomsko usporavanje, ali i teže održivom rastu (WB, 2019). 
U tom smislu cilj treba biti i kreiranje seta kontekstualnih dimenzija za produktivno podu-
zetništvo (kvaliteta institucionalnih dimenzija, financijska stabilnost, efikasna vlada i 
podrška start-upovima) jer ono je to koje je prepoznato kao prediktor ekonomskog razvoja 
(Bosma i dr., 2018). 
Prikaz br. 4. Pregled literature – kontekst i poduzetništvo: budući pravci istraživanja
Aldrich i Martinez (2001) Integracija konteksta za „evoluciju“ istraživanja iz područja poduzetništva 
Zahra (2007)
Zahra et al. (2014) Kontekstualizacija za unapređenje istraživanja iz područja poduzetništva 
Welter (2011)
Welter i Gartner (2016)
Welter et al. (2019)
Istraživačka agenda: poduzetništvo i kontekst
Chalmers i Shaw (2015) Endogena konstrukcija poduzetničkog konteksta
Pasilas et al. (2017) Kontekstualizacija poduzetništva u zemljama u razvoju 
Baker i Welter (2018) 
Welter et al. (2019) Budući pravci kontekstualizacije istraživanja iz područja poduzetništva
Autori
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4. ZAKLJUČAK
Kontekstualizacija poduzetništva kao istraživačkog pravca u početku se vrlo sporo prihva-
ćala, ali je tijekom protekla tri desetljeća postala značajna tema (Baker i Welter, 2018) te 
se da zaključiti i da je značajno dobila na snazi (Welter et al., 2019). Prema navedenim 
autorima, može se reći da se opisani istraživački „zamah“ temelji na činjenici da poduzet-
ništvo zahtjeva kontekstualizaciju više od bilo koje druge oblasti istraživanja, jer je podu-
zetništvo po svom obujmu veoma širok i raznorodan pojam, kojem je heterogenost sadr-
žajna „norma“ (Gartner, 1985; Davidsson, 2008). 
Kontekstualizacijom istraživanja iz područja poduzetništva omogućava se bolje razumi-
jevanje, ne samo načina na koji kontekstualne dimenzije djeluje na poduzetnički proces, 
nego i eventualne promjene koje proces poduzetništva može imati na same kontekstualne 
dimenzije u smislu povratne sprege. Time se da zaključiti da su koristi kontekstualizacije 
istraživanja poduzetništva dvojne, jer donose koristi (1) istraživačima poduzetništva - kao 
instrument unapređenja njihovih istraživanja na jedan fokusiraniji način (Zahra, 2007; 
Zahra i dr., 2014), ali i (2) praktičarima ukoliko su im dosadašnja istraživanja iz područja 
poduzetništva bila suviše obična (Shapiro i dr., 2007). 
Kreatori politika za poticanje poduzetništva trebaju iskazati naročit interes za kontekstu-
alizaciju istraživanja iz područja poduzetništva - posebno iz razloga jer ovisno od kontek-
sta države, različiti aspekti poduzetništva mogu različito utjecati (ili ne utjecati) na njen 
ekonomski razvoj (Doran i dr., 2018). Navedene istraživačke preporuke posebno su važne 
za manje razvijene zemlje kao što su države Zapadnog Balkana, jer bi fokusirane razvojne 
politike definirane na osnovi rezultata kontekstualiziranih istraživanja iz područja podu-
zetništva, imale osnovu dati svrsishodnije rezultate, nego politike koje su „preslikane“ iz 
razvijenih društvenih zajednica s drugačijim kontekstualnim dimenzijama. Navedeno ima 
još veći značaj ukoliko se na umu ima činjenica da države Zapadnog Balkana trenutno 
bilježe „usporavanje“ svojih ekonomskih aktivnosti, ali nastoje težiti održivom rastu uz 
prisutne unutrašnje i vanjske neizvjesnosti (WB, 2019). 
Zaključimo da se istraživačima iz područja poduzetništva sugerira da istraže „dubine i 
širinu konteksta“ (Welter, 2008) jer je poduzetništvo kontekstualiziran događaj te i istraži-
vanja iz područja poduzetništva trebaju uzimati u obzir specifičnost konteksta i zajednice 
u kojoj se promatrani poduzetnički proces odvija (Gartner i dr., 2006; Zahra, 2007, Welter 
i Gartner, 2016).
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ABSTRACT
By contextualization of entrepreneurship, the process of entrepreneurship is dimensioned 
in space and time. Through space and time dimensions, entrepreneurship researchers have 
been enabled to respond in a specific way to some fundamental research issues related to 
the entrepreneurial process – such as: who, why, how, where, when and how successful? 
Contextualization of entrepreneurship enables a better understanding not only of how the 
context affects entrepreneurship, either in terms of constraints or in terms of opportunity, 
but also in terms of feedback - the possibilities of entrepreneurship to change the context. 
Benefits of the contextualizing entrepreneurship in this sense can be dual - it benefits not 
only entrepreneurship researchers, as a means of improving their future research on the 
nature and contribution of entrepreneurial activities in a more comprehensive way, but 
also for practitioners who have so far shown modest interest for scientific entrepreneurship 
works comparing to the other areas of economic research – by contextualization of 
entrepreneurial research, the results of these researches are more focused but not 
generalized. This paper aims to present and explore recent literature dealing with the 
contextualization of entrepreneurship, especially considering the directions and guidelines 
that these sources could have for researchers of entrepreneurship in specific contexts, such 
as the Western Balkans region.
Keywords: entrepreneurship; context; benefits of contextualization
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